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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΚΕ) 
Άρθρο 1 : Όνομα - Έδρα και Σφραγίδα 
της Εταιρείας. 
Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο με 
την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ­
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε συντομία ΕΚΕ με 
έδρα την πόλη της Αθήνας. 
Η απόδοση του τίτλου της ΕΚΕ στα 
στα αγγλικά είναι: HELLENIC VETERI­
NARY MEDICAL SOCIETY και στα γαλλι­
κά: SOCIETE HELLENIQUE DE MEDECI­
NE VETERINAIRE. 
H ΕΚΕ έχε ι δική της σφραγίδα που 
φέρει σε κύκλο τον τ ίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο κέντρο τ ο 
φίδι και το έτος της ιδρύσεως της (έτος 
1924). 
Άρθρο 2: Σκοποί της ΕΚΕ 
Η ΕΚΕ είναι επιστημονικό σωματείο 
που έχει ως σκοπό την προαγωγή, προ­
βολή και κατοχύρωση της κτηνιατρικής 
επιστήμης στον Ελλαδικό χώρο, με στό­
χους: τη βελτίωση και αύξηση της ζωι­
κής παραγωγής, την προστασία της δη­
μόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, 
την προαγωγή της έρευνας και των 
εφαρμογών στους τομείς που έχουν 
σχέση με τη σύγχρονη άσκηση της κτη­
νιατρικής και ειδικότερα με: α) την κα­
ταπολέμηση των νοσημάτων των ζώων 
β) την εφαρμογή σύγχρονων ζωοτεχνι­
κών μεθόδων, γ) την υγιεινή και τεχνο­
λογία των προϊόντων ζωικής προελεύ­
σεως, δ) την υγιεινή και τεχνολογία των 
προϊόντων ζωικής προελεύσεως, δ) την 
καταπολέμηση των ζωοανθρωπονόσων, 
ε) την προστασία της δημόσιας υγείας 
στ) του περιβάλλοντος και ζ) την πειρα­
ματική ιατρική. 
Η ΕΚΕ για να πετύχει τους παραπάνω 
στόχους της: 
α. Οργανώνει επιστημονικές διαλέ­
ξεις, συζητήσεις, ημερίδες και ανακοι­
νώσεις για την ενημέρωση: των μελών 
της, του καταναλωτικού κοινού, των 
παραγωγών ζωοκομικών προϊόντων, 
των αρμοδίων κρατικών φορέων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων των Ελ­
λήνων κτηνιάτρων ή άλλων επιστημό­
νων συναφών κλάδων (γεωτεχνικών, 
υγειονομικών κ.λ.π.) και των φιλοζωι-
κών σωματείων. 
β. Εκδίδει επιστημονικό δελτίο. 
γ. Οργανώνει τουλάχιστο κάθε τρία 
χρόνια Πανελλήνια Κτηνιατρικά Συνέ­
δρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 
δ. Έχει επιστημονική συνεργασία με 
τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής. 
ε. Έχει επιστημονική συνεργασία με 
τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 
στ. Έχει συνεργασία με το Γεωτε­
χνικό Επιμελητήριο, τις διάφορες ελλη­
νικές επιστημονικές εταιρείες και ακα­
δημίες που έχουν σχέση με την ιατρική, 
ζωοτεχνία, υγιεινή και τεχνολογία τρο­
φίμων ζωικής προελεύσεως, οικονομία 
ζωικής παραγωγής, οικολογία και ζωο-
φιλία. 
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ζ. Παρέχει επιστημονική αρωγή 
στους διάφορους συλλόγους και επαγ­
γελματικές οργανώσεις των Ελλήνων 
κτηνιάτρων. 
η. Έχει συνεργασία με τις διάφορες 
διεθνείς κτηνιατρικές επιστημονικές 
οργανώσεις. 
θ. Παρέχει επιστημονική αρωγή στις 
διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις 
των Ελλήνων παραγωγών τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως. 
ι. Εκφράζει επιστημονική γνώμη σε 
θέματα που αφορούν την έρευνα, 
παραγωγή και διακίνηση στην Ελλάδα: 
των ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμά­
κων, βιολογικών προϊόντων και προσθε­
τικών ζωοτροφών. 
ια. Εκφράζει επιστημονική γνώμη σε 
θέματα που αφορούν την έρευνα, 
παραγωγή και διακίνηση στην Ελλάδα: 
ζώντων ζώων για πάχυνση/αναπαραγω­
γή, των ζώων συνοδείας και αγώνων, 
καθώς και τον τρόπο εκτροφής τους. 
ιθ. Εκφράζει τέλος επιστημονική 
γνώμη για κάθε πρόβλημα που αφορά 
τις διάφορες παραμέτρους της σύγ­
χρονης κτηνιατρικής επιστήμης και της 
ζωικής παραγωγής. 
Αρθρο 3: Μέλη της ΕΚΕ 
Η ΕΚΕ έχει τέσσερες διαφορετικές κα­
τηγορίες μελών: 
— Α. Τακτικά Μέλη 
— Β. Έκτακτα Μέλη 
— Γ. Επίτιμα Μέλη (Με ελληνική ιθαγέ­
νεια) 
— Δ. Επίτιμα Μέλη (Με ξένη ιθαγένεια) 
Α. Τακτικά Μέλη: 
Τακτικά μέλη θεωρούνται τα ήδη τα­
κτικά μέλη της ΕΚΕ μέχρι της νόμιμης 
έγκρισης του νέου καταστατικού. 
Τα νέα τακτικά μέλη της ΕΚΕ από της 
νόμιμης έγκρισης του παρόντος πια κα­
ταστατικού πρέπει να έχουν τα παρα­
κάτω προσόντα: 
α) Ελληνική υπηκοότητα 
β) Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Κτηνια­
τρικής Πανεπιστημιακής Σχολής, της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού, να έχουν 
πάρει δίπλωμα πριν από 6 χρόνια ή να 
είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώ­
ματος ειδικότητας ή διδακτορικού και 
να έχουν επιστημονική δραστηριότητα 
και επαγγελματικό ήθος. 
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί τελε­
σίδικα για αδικήματα που δεν επιτρέ­
πουν το διορισμό σε δημόσια θέση ή 
προκαλούν έκπτωση της (βεβαιούμενο 
με κοινή υπεύθυνη δήλωση) 
Τα υποψήφια τακτικά μέλη υποβάλ­
λουν στο Δ.Σ. τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται από το κεφ. ΣΤ' του παρόντος 
άρθρου. Ο Γ.Γ. του Δ.Σ. μετά τον έλεγ­
χο των προσόντων (τυπικών και ουσια­
στικών) του υποψηφίου κτηνιάτρου ει-
σηγήται γραπτώς στο πρώτο Δ.Σ., από 
την υποβολή της αιτήσεως. Το Δ.Σ. 
αποφαίνεται με ψηφοφορία. Για την εγ­
γραφή νέου τακτικού μέλους χρειάζο­
νται τα 2/3 των παρόντων μελών του 
Δ.Σ. Σε αρνητική απόφαση του Δ.Σ. το 
υποψήφιο τακτικό μέλος με αίτηση του 
μπορεί να ζητήσει η περίπτωση του να 
έρθει στην πρώτη Γ.Σ. Η Γ.Σ. μετά την 
εξέταση της αρνητικής γραπτής ειση­
γήσεως του Δ.Σ. και της αιτήσεως του 
ενδιαφερομένου αποφαίνεται με μυστι­
κή ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία. Ο 
υποψήφιος μπορεί να ζητήσει και πάλι 
την εγγραφή του, εφόσον δεν ισχύουν 
πια οι λόγοι που απορρίφθηκε η πρώτη 
αίτηση του. 
Β. Έκτακτα Μ έ λ η : 
Τα έκτακτα μέλη πρέπει να έχουν: 
α) Ελληνική υπηκοότητα 
β) Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Κτηνια-
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τρικης Πανεπιστημιακής Σχολής της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού, με λιγώτε-
ρο από 6 χρόνια από την αποφοίτηση 
και επαγγελματικό ήθος. 
γ) Πτυχίο άλλων πανεπιστημιακών 
σχολών της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο 
του εξωτερικού με περιεχόμενο βασι­
κών ή μεταπτυχιακών σπουδών που 
αφορά τα παρακάτω: 
— μικροβιολογία, ανοσοβιολογία και 
παρασιτολογία των ζώων. 
— χημεία τροφίμων 
— ζωοανθρωπονόσους και προλη­
πτική ιατρική 
— ζωοτεχνία, διατροφή, γεωργικές 
κατασκευές και γενετική των ζώων. 
— πειραματική ιατρική και βιοστατι-
στική 
— ιχθυοτροφία και αλιεία 
— ρύπανση περιβάλλοντος 
— υγιεινή και τεχνολογία τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως 
— οικονομία της γεωργικής παρα­
γωγής με ειδίκευση στην κτηνοτροφία 
— υγιεινή της διατροφής του αν­
θρώπου 
— Οργάνωση και εφαρμογή της 
έρευνας στη βιολογία 
— ζωολογία 
— δασολογία 
— γεωπονία 
— εκτροφή πειραματόζωων 
— εκτροφή διάφορων παραγωγικών 
ζώων, πτηνών και εντόμων (π.χ. γουνο-
φόρων, μελισσών κλπ). 
— εκτροφή - εκπαίδευση ζώων και 
πτηνών συνοδείας και ζωολογικών κή­
πων 
δ) Πτυχίο κτηνιατρικών σχολών, με 
ξένη ιθαγένεια (που ασκούν όμως νόμι­
μα, μετά την απαιτούμενη άδεια, το 
κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα). 
ε) Να μην έχουν καταδικαστεί όπως 
αυτό προβλέπει για τα τακτικά μέλη. 
Η εκλογή των εκτάκτων μελών γίνε­
ται κατά πλειψηφία από το Δ.Σ. της ΕΚΕ 
στο οποίο υποβάλλουν τα δικαιολογητι­
κά που ορίζονται από το κεφ. ΣΤ' του 
παρόντος άρθρου. Η ανακήρυξη των 
εκτάκτων μελών σε τακτικά γίνεται μό­
νο για τους κτηνιάτρους μετά την από­
κτηση των προσόντων των τακτικών με 
αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δ.Σ. 
και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 
αφορά ανακήρυξη των τακτικών μελών, 
(άρθρο 3 παρ. Α). 
Γ. Επίτιμα μέλη (με ελληνική ιθαγέ­
νεια) 
Το Δ. Σ. της ΕΚΕ μετά γραπτή εισή­
γηση προτείνει στη Γ.Σ. την ανακήρυξη 
επίτιμων μελών, επιστημόμων ελληνι­
κής ιθαγένειας που διακρίνονται στο 
διεθνή επιστημονικό στίβο, στους το­
μείς που αφορούν την παραγωγή τρο­
φίμων για τον άνθρωπο, την καταπολέ­
μηση των ζωοανθρωπονόσων/επιζωο-
τιών, την προστασία της υγείας των 
ζώων, την προστασία της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος, της πει­
ραματικής ιατρικής, βιολογίας και γενι­
κά συντελούν στην προαγωγή της κτη­
νιατρικής επιστήμης. 
Η ανακήρυξη για να γίνει πρέπει να 
υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. και 
να συνοδεύεται από την έκδοση ανάλο­
γου τιμητικού διπλώματος. 
Δ. Επίτιμα μέλη (με ξένη ιθαγένεια): 
Όπως και για τα επίτιμα μέλη της 
ελληνικής ιθαγένειας (άρθρο 3, παρ. Γ). 
Ε. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν εν­
εργά σε όλες τις επιστημονικές εκδη­
λώσεις της εταιρείας (εκτός της ψηφο­
φορίας για την εκλογή νέου Δ.Σ.), παίρ­
νουν δωρεάν το δελτίο της ΕΚΕ και δεν 
έχουν οικονομικές υποχρεώσεις. 
ΣΤ. Τα δικαιολογητικά που χρειάζο­
νται για την εγγραφή τακτικών και 
εκτάκτων μελών είναι τα παρακάτω: 
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α) Αίτηση του ενδιαφερομένου με 
πλήρη στοιχεία ταυτότητας, κατοικίας 
και επαγγελματικής δ/νσεως. 
β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με 
λεπτομέρειες σχετικά με τους τίτλους 
πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών 
και μελετών. Επαγγελματικές, ερευνη­
τικές και διδακτικές απασχολήσεις. Ξέ­
νες γλώσσες (αυτό θα χρησιμοποιηθεί 
ως βάση για την κατάρτιση του μη­
τρώου και για αυτό θα πρέπει κάθε αλ­
λαγή να γίνεται γνωστή στη γραμματεία 
της εταιρείας). 
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 
φαίνεται η ημερομηνία λήψεως πτυχίου 
/ πτυχίων (ειδικότητας/διδακτορικού/ 
υφηγεσίας) και ότι δεν έχει καταδικα­
στεί για αδικήματα που δεν επιτρέπουν 
το διορισμό σε δημόσια θέση ή επιβάλ­
λουν την έκπτωση. 
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μελών 
1. Κάθε νεοεκλεγόμενο τακτικό ή 
έκτακτο μέλος 3 μήνες μετά τη γραπτή 
ειδοποίηση από το Γ.Γ. του Δ.Σ. υπο­
χρεούται να καταθάλλει την εγγραφή 
του και την ετήσια συνδρομή στην ΕΚΕ. 
2. Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος 
που καθυστερεί την ετήσια συνδρομή 
πέραν των 3 ετών χάνει τα δικαιώματα 
του με απόφαση του Δ.Σ. η οποία του 
γνωστοποιείται εγγράφως και η επα-
νεγγραφή του σημαίνει νέα κρίση κατά 
περίπτωση. 
3. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται 
στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής 
από 2.000 δρχ. και ετήσιας συνδρομής 
από 1.000 δρχ. Τα ποσά αυτά μπορούν 
να αυξομειωθούν με απόφαση του Δ.Σ. 
Τα έκτακτα μέλη υποχρεούνται στην 
καταβολή του μισού των αντίστοιχων 
για εγγραφή και ετήσια συνδρομή των 
τακτικών. Τα έκτακτα μέλη με την 
προαγωγή τους σε τακτικά πληρώνουν 
το υπόλοιπο της εγγραφής. 
4. Τακτικά ή έκτακτα μέλη που δεν 
πληρώνουν την ετήσια συνδρομή στο 
πρώτο βμηνο κάθε νέου έτους δεν 
παίρνουν δωρεάν το δελτίο της ΕΚΕ. 
Άρθρο 5: Δικαιώματα μελών: 
1. Τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και 
έκτακτα μέλη παίρνουν δωρεάν το δελ­
τίο της ΕΚΕ και δημοσιεύουν εργασίες 
τους μετά από αυστηρή επιστημονική 
κρίση από την Επιτροπή Συντάξεως του 
Δελτίου (ΕΣΔ) κατά προτεραιότητα στο 
δελτίο της ΕΚΕ. 
Επίσης,· στα Πανελλήνια Κτηνιατρικά 
Συνέδρια και στις διάφορες επιστημο­
νικές δραστηριότητες που οργανώνει ή 
συμμετέχει η ΕΚΕ θα γίνεται προσπά­
θεια προβολής του Επιστημονικού έρ­
γου των μελών της στον ελλαδικό και 
στον διεθνή επιστημονικό χώρο. 
2. Δωρεάν συμμετοχή στην κάθε εί­
δους επιστημονική δραστηριότητα της 
ΕΚΕ και μειωμένη συνδρομή για τα Πα­
νελλήνια Κτηνιατρικά Συνέδρια. 
3. Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της 
ΕΚΕ με τη μεγάλη πληθώρα επιστημονι­
κών περιοδικών από όλο τον κόσμο. 
4. Τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ φέρουν 
ειδική ελληνική/ξενόγλωση ταυτότητα. 
5. Μόνο τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ 
συμμετέχουν στη διοίκηση της Εται­
ρείας και δικαιούνται ειδικού τιμητικού 
διπλώματος (το οποίο επιστρέφεται 
όταν παύσει να είναι τακτικό μέλος). 
Άρθρο 6: Αποχώρηση και διαγραφή 
μελών 
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1) Αποχώρηση: 
Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομέ­
νου. 
2) Διαγράφονται 
α) χωρίς απόφαση του Δ.Σ., όταν κα­
ταδικαστούν τελεσίδικα σύμφωνα με 
αυτά που προβλέπονται για τα τακτικά 
και έκτακτα μέλη και 
β) μετά απόφαση, κατά πλειοψηφία 
της Γ.Σ., αφού γ ίνε ι γραπτή εισήγηση 
του Δ.Σ. όταν: α) ένα μέλος της παρα­
βεί τους νόμους και διατάξεις περί 
ασκήσεως κτηνιατρικού επαγγέλματος 
στην Ελλάδα ή στη χώρα του εξωτερι­
κού που ασκεί την κτηνιατρική, θ) ένα 
μέλος παραβεί τους νόμους περί επι­
στημονικών σωματείων γ) ένα μέλος 
υποβαθμίσει κακόβουλα την προσφορά 
της ΕΚΕ στην κτηνιατρική επιστήμη και 
δ) ένα μέλος ασκεί αντιδεοντολογικά 
την κτηνιατρική επιστήμη. 
Άρθρο 7: Δωρητές /Ευεργέτες 
Η ΕΚΕ δέχεται κληροδοσίες και δω­
ρεές μετά την ομόφωνη έγκριση των 
μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει ομοφωνία, παραπέμπτεται στη 
Γ.Σ. η οποία αποφαίνεται οριστικά και 
αμετάκλητα. 
Οι κληροδοσίες γίνονται δεκτές με­
τά από λεπτομερή απογραφή, από ειδι­
κή επιτροπή που αποτελείται από 3 τα­
κτικά μέλη και ορίζεται από το Δ.Σ. Υπο­
χρέωση της ΕΚΕ είναι πάντοτε να τηρεί 
τους όρους που θ έ τ ε ι η κληροδοσία. 
Η αποδοχή των δωρεών γ ίνεται 
όπως και στην περίπτωση των κληροδο­
σιών. Δωρητές θεωρούνται αυτοί που 
προσφέρουν ποσά ή είδη ανάλογης 
αξίας από 60.000-100.000 δρχ., ευεργέ­
τες από 100.001-200.000 δρχ. και μεγά­
λοι ευεργέτες από 200.001 και άνω. 
Τα ονόματα των δωρητών / ευεργε­
τών και αυτών που κληροδοτούν πέραν 
των 200.000 δρχ στην ΕΚΕ ή σε είδη 
ή σε ακίνητη περιουσία μπαίνουν σε ε ι ­
δική πλάκα που εντοιχίζεται στα γρα­
φεία της εταιρείας. 
Επίσης ανακοινώνονται τα ονόματα 
τους στο δελτίο της ΕΚΕ μαζί με τα 
ονόματα των φυσικών ή νομικών προ­
σώπων που δίνουν χρήματα καίω των 
59.999 δρχ ή ανάλογης αξίας είδη ή και 
των κληροδοτών κάτω των 200.000 δρχ. 
Άρθρο 8: Διοίκηση της ΕΚΕ 
1. Η ΕΚΕ διοικείται από 7μελές Δ.Σ. 
που αποτελείται από: 
— Πρόεδρο 
— Αντιπρόεδρο 
— Γενικό Γραμματέα 
— Ειδικό Γραμματέα 
— Ταμία και 
— Δύο μέλη 
Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Σ.Δ. της 
ΕΚΕ πρέπει να έχουν τα παρακάτω προ­
σόντα: 
1. αναγνωρισμένο διδακτορικό ή 
2. αναγνωρισμένη ειδικότητα ή 
3. τουλάχιστο 4ετή προϋπηρεσία σε 
κρατικό ίδρυμα Κτηνιατρικής / Ζωικής 
παραγωγής ή Α.Ε.Ι. ή 
4. τουλάχιστο δετή προϋπηρεσία σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτική εταιρεία που ασχο­
λείται μέσα στο κύκλωμα της παραγω­
γής εμπορίας εδώδιμων ζωοκομικών 
προϊόντων, έχοντας υπεύθυνη θέση 
στον τομέα της έρευνας, επιστημονι­
κής επιβλέψεως και παραγωγής: κτη­
νιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών και 
ζωικών τροφίμων ή 
6. τέλος τουλάχιστο 10ετή άσκηση 
κτηνιατρικού επαγγέλματος (ελεύθε-
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ρου ή σε κρατική υπηρεσία) και μεγάλη 
επαγγελματική εμπειρία, 
(όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται με 
την υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου). 
2. Η θητεία του Δ.Σ. της ΕΚΕ είναι 
τριετής. 
3. Το Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά 
κάθε 45 ημέρες, εκτάκτως δε όταν 
χρειάζεται μετά από συνεννόηση του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. 
Γραμματέα. 
Απουσία συνεχής από 4 υποχρεωτι­
κές συνεδριάσεις ενός μέλους του Δ.Σ. 
χωρίς αιτία (ασθένεια, υποχρεωτική 
απουσία στο εξωτερικό για διάστημα 
μέχρι 6 μηνών κλπ) σημαίνει έκτπωση 
από το Δ.Σ. και αυτόματη αναπλήρωση. 
Παραίτηση ή αυτόματη έκπτωση πέ­
ραν των 4 τακτικών μελών του 7μελούς 
Δ.Σ. είναι αιτία διενέργειας νέων αρχαι­
ρεσιών μέσα σε χρονικό διάστημα 40 
ημερών. 
4. Τα μέλη του Δ.Σ. τακτικά και ανα­
πληρωματικά πρέπει να είναι μόνιμοι 
κάτοικοι του Ν. Αττικής και να είναι τα­
μειακώς εντάξει κατά την ημέρα της 
εκλογής τους. 
5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται 
με πλειοψηφία των μελών. 
Η ψήφος του προέδρου ή του αναπλη­
ρωτού του σε περίπτωση απουσίας του 
νικά σε ισοψηφία. 
Για την συγκρότηση απαρτίας 
χρειάζεται η παρουσία 4 μελών τουλά­
χιστο. 
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Δ.Σ. 
1. Το Δ.Σ. εκτελε ί τις αποφάσεις της 
Γ.Σ., οι οποίες πρέπει να μη θίγουν το 
καταστατικό της ΕΚΕ και τις κείμενες 
διατάξεις περί επιστημονικών σωμα­
τείων. 
2. Επιλαμβάνεται κάθε επιστημονι­
κού θέματος που αφορά τους ιδρυτι­
κούς σκοπούς και στόχους της ΕΚΕ. 
3. Αποφασίζει για τη σύγκληση εκτά­
κτων, τακτικών Γ.Σ. και φροντίζει για 
τη διενέργεια αρχαιρεσιών: 
4. Διαχειρίζεται την περιουσία της 
ΕΚΕ (χρηματική, σε είδη και ακίνητη). 
5. Αποφασίζει για την οργάνωση των 
εργασιών των Πανελληνίων Κτηνιατρι­
κών Συνεδρίων, των διαλέξεων των 
ανακοινώσεων, των εργασιών των επι­
στημονικών κλάδων και του τρόπου 
διοικήσεως αυτών. Επίσης επιλαμβάνε­
ται την έκδοση και κυκλοφορία του επι­
στημονικού Δελτίου της ΕΚΕ, τέλος 
αποφασίζει για τη λειτουργία της βι­
βλιοθήκης και του αναγνωστηρίου. 
6. Τα μέλη του Δ. Σ. είναι προσωπικά 
υπεύθυνα για τη σωστή τήρηση της νο­
μοθεσίας και του καταστατικού. 
7. Τα μέλη του Δ. Σ. που διαφώνησαν 
με την απόφαση της πλειοψηφίας ή δεν 
ήταν παρόντα στη συνεδρίαση και αυτό 
φαίνεται από τα πρακτικά, δεν ευθύνο­
νται για τις αποφάσεις που έχουν παρ­
θεί. 
8. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΕ δεν δι­
καιούνται καμιάς χρηματικής αμοιβής 
άμεσης ή έμμεσης ούτε μπορούν να 
προβούν σε συμφωνία για την παροχή 
υπηρεσίας ή αναλήψεως έργου με κα­
ταβολή χρημάτων από την ΕΚΕ. 
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Αρθρο 10: Καθήκοντα μελών Δ.Σ. 
2. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΕ 
1. Ο Πρόεδρος της ΕΚΕ: 
α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε 
είδος Αρχή (Κρατική ή Δικαστική), Ιδιω­
τικούς - Συνεταιριστικούς φορείς κ.λ.π. 
β. Συγκαλεί σε συνεργασία με τον 
Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα τα 
μέλη του Δ.Σ. και της Εταιρείας σε Συ­
νεδριάσεις. 
γ. Προεδρεύει του Δ.Σ., των εκτά­
κτων Γ.Σ. και των Επιστημονικών Συνε­
δρίων. 
δ. Προσυπογράφει μαζί με το Γεν. 
Γραμματέα εντάλματα προπληρωμής, 
για την πληρωμή μικροδαπανών λ ε ι ­
τουργίας της Εταιρείας (άρθρο 11 παρ. 
5). 
ε. Προσυπογράφει μαζί με τον ταμία 
την πληρωμή των τακτικών και εκτά­
κτων δαπανών. 
στ. Προσυπογράφει μαζί με τα υπό­
λοιπα μέλη του Δ.Σ. την αγορά ακίνη­
της περιουσίας. 
ζ. Εντέλλεται την πληρωμή των δα­
πανών του ετήσιου τακτικού προϋπο­
λογισμού που έχουν εγκριθεί από το 
Δ.Σ. 
η. Μεριμνά για την τήρηση των δια­
τάξεων του καταστατικού, υπογράφει 
μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγ­
γραφα, τ ίτλους, διπλώματα της ΕΚΕ 
κλπ. 
θ. Υπογράφει μαζί με τα υπόλοιπα 
παρόντα μέλη του Δ.Σ. τα πρακτικά των 
Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
ι. Υπογράφει μαζί με το Γ.Γ. τα πρα­
κτικά των εκτάκτων Γενικών Συνελεύ­
σεων. 
ια. Προσλαμβάνει σε συνεργασία με 
το Γ.Γ, μετά από έγκριση του Δ.Σ, το 
αναγκαίο έμμισθο προσωπικό για τις 
ανάγκες λειτουργίας της Εταιρείας. 
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α. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα 
τα καθήκοντα τ ο υ απόντα ή κωλυόμε­
νο. 
β. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση 
του Δελτίου της ΕΚΕ για το λόγο αυτό 
συνεργάζεται στενά με την ΕΣΔ. 
γ. Είναι υπεύθυνος των επιστημονι­
κών δραστηριοτήτων και αποτελεί το 
σύνδεσμο της ΕΚΕ με άλλες επιστημο­
νικές Εταιρείες της ημεδαπής και αλλο­
δαπής. 
3. Ο Γενικός Γραμματέας (ΓΓ) της 
ΕΚΕ 
α. Ενεργεί με εντολή του Προέδρου 
την αλληλογραφία της ΕΚΕ. 
6. Τηρεί με τη βοήθεια του Ειδικού 
Γραμματέα το αρχείο των τακτικών, 
εκτάκτων και επίτιμων μελών. 
γ. Ενημερώνει τις αρμόδιες κρατι­
κές Αρχές σχετικά με τη νόμιμη και ορ­
θή λειτουργία της ΕΚΕ. 
δ. Συγκαλεί με εντολή του Προέ­
δρου τους Εταίρους και τα μέλη του 
Δ.Σ. σε συνεδριάσεις. 
ε. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και 
Αντιπρόεδρο απόντες ή κωλυόμενους. 
4. Ο Ειδικός Γραμματέας της ΕΚΕ 
α. Τηρεί τα Πρακτικά του Δ.Σ. και 
το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερ­
χόμενων εγγράφων. 
β. Είναι υπεύθυνος για την οργάνω­
ση των επιστημονικών διαλέξεων ανα­
κοινώσεων, ημερίδων,*συμποσίων κ.λ.π. 
γ. Αναπληρώνει το Γ.Γ. σε όλα τα 
καθήκοντα του πλην της περιπτώσεως 
ε. 
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5. Ο Ταμίας της ΕΚΕ 
α. Συντάσσει και τηρεί τα λογιστικά 
βιβλία της Εταιρείας, ενεργεί κάθε είσ­
πραξη από συνδρομές, εισφορές και 
γενικά προσπαθεί να εισπράξει κάθε 
οφειλή προς την Εταιρεία. 
β. Φυλάγει την σε τίτλους ή σε χρή­
ματα περιουσία της Εταιρείας καταθέ­
τοντας την στην Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας, το ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτή­
ριο ή σεκάθενόμιμα λειτουργούσα Τρά­
πεζα στην Ελλάδα αναγγέλοντας αυτό 
εγγράφως στον Πρόεδρο της ΕΚΕ. Ο 
ταμίας δεν μπορεί να αναλάβει χρήμα­
τα από αυτά που έχουν κατατεθεί, 
εκτός αν έχε ι έγγραφη εντολή του 
Προέδρου μετά όμως από έγκριση του 
Δ.Σ. 
γ. Προς αντιμετώπιση των καθημερι­
νών αναγκών, ο Ταμίας μπορεί να έχε ι 
σε μετρητά το ποσό που κάθε φορά εγ­
κρίνει το Δ.Σ., αυτό όμως δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τ ις 100.000 δρχ. 
δ. Ενημερώνει τ ο Δ.Σ. για τα οικονο­
μικά της ΕΚΕ, πριν δε από τις Γ.Σ. ανα­
φέρει την κατάσταση του ταμείου της 
Εταιρείας, υποβάλλοντας και εγγρά­
φως τον ισολογισμό του προηγουμένου 
έτους, ο οποίος όταν εγκριθεί από το 
Δ.Σ. παρουσιάζεται από τον ταμία στην 
Γ.Σ. της ΕΚΕ για την τελική έγκριση 
του. 
ε. Είναι υπεύθυνος της ακίνητης πε­
ριουσίας της ΕΚΕ και της διαχείρησης 
του μονίμου υλικού. 
στ. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής Τα­
μία συντάσσεται πρωτόκολλο παραλα­
βής και παραδόσεως παρουσία των με­
λών της εξελεγκτικής επιτροπής της 
ΕΚΕ τα οποία προσυπογράφουν το 
πρωτόκολλο. 
ζ. Εισηγήται στο Δ.Σ. τη διαγραφή 
ή εκποίηση μονίμων υλικών που έχουν 
καταστραφεί. Για το σκοπό αυτό γ ίνεται 
τριμελής επιστροπή, από μέλη του Δ.Σ. 
τα οποία με πρωτόκολλο καταστροφής, 
προβαίνουν στην καταστροφή ή εκ­
ποίηση άχρηστων μονίμων υλικών. 
6. Μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΕ 
α. Στο ένα μέλος του Δ.Σ., ανατίθε­
νται με απόφαση του Δ.Σ. καθήκοντα 
βοηθού Ταμία, ο οποίος βοηθάει και 
αναπληρώνει τον Ταμία απόντα ή κω­
λυόμενο. 
β. Στο άλλο μέλος του Δ.Σ. ανατίθε­
νται με απόφαση του Δ.Σ. καθήκοντα 
εφόρου βιβλιοθήκης της Εταιρείας. 
Σαν έφορος βιβλιοθήκης, επιμελείται 
της βιβλιοθήκης της ΕΚΕ, ευθύνεται 
για την καλή διαφύλαξη του υλικού, την 
ταξινόμηση αυτού και τη μετά από από­
φαση του Δ.Σ. της ΕΚΕ ανταλλαγή του 
περιοδικού αυτής με άλλα συναφή Ελ­
ληνικά ή ξένα επιστημονικά περιοδικά. 
Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. της 
ΕΚΕ να αναθέσει καθήκοντα εφόρου 
βιβλιοθήκης και σε ένα από τα τακτικά 
μέλη της ΕΚΕ, εφόσον το επιθυμεί. 
7. Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
με απόφαση του μπορούν, εφόσον το 
θέλουν, να χρησιμοποιηθούν στη βι­
βλιοθήκη της Εταιρείας, στις διεθνείς 
επαφές στο συντονισμό για την καλύ­
τ ε ρ η οργάνωση των Πανελληνίων Κτη­
νιατρικών Συνεδρίων και των άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΚΕ. 
8. Το Δ.Σ. μπορεί με έγγραφο του 
να ορίσει μέλη του Δ.Σ. τακτικά ή ανα­
πληρωματικά ή μέλη τακτικά της ΕΚΕ 
ως εκπροσώπους της σε κάθε είδος εκ­
δηλώσεις, συνέδρια, επιτροπές στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν δεν μπο­
ρεί να την εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος 
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ε ί τ ε λόγω φόρτου εργασίας ε ίτε γιατί 
το προτεινόμενο τακτικό μέλος της 
ΕΚΕ έχε ι τα ειδικά επιστημονικά προ­
σόντα που χρειάζονται σε κάθε περί­
πτωση. 
"Αρθρο 1 1 : Πόροι ΕΚΕ/Λογιοτικά Βι­
βλία, Διαχείρηση και Έλεγχος 
1. Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνο­
νται σε τακτικούς και έκτακτους. 
Α. Τακτικοί Πόροι είναι: 
α. Το δικαίωμα εγγραφής και η ε τ ή ­
σια συνδρομή των Μελών. 
β. Τα έσοδα του περιοδικού από 
συνδρομές, δημοσιεύσεις, διαφημίσεις 
κ.λ.π. (το ύψος αυτών καθορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ.) 
γ. Τα εκ της περιουσίας της Εται­
ρείας, χρηματικής ή κτηματικής, εισο­
δήματα (τόκοι, μισθώματα κλπ). 
Β. Έκτακτοι Πόροι είναι: 
α. Τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα, 
κληρονομιές, καθώς και οι έκτακτες 
εισφορές των Εταίρων, επιβαλλόμενες 
με απόφαση της Γ.Σ. μετά πρόταση του 
Δ.Σ. 
β. Οι τυχόν επιχορηγήσεις ή συν­
δρομές του Κράτους, Δήμων ή Κοινο­
τήτων, ή και άλλων Αρχών ή Οργανι­
σμών. 
γ. Κάθε απόκτηση ακίνητων ή κινη­
τών, αξίας ανώτερης των (150.000) 
δραχμών, γ ίνεται πάντοτε μετά την έγ­
κριση της Γ.Σ. των μελών της Εταιρείας. 
δ. Η εκμετάλλευση της περιουσίας 
της Εταιρείας δεν μπορεί να αφορά 
ανάμιξη αυτής σε κερδοσκοπική επιχεί­
ρηση ούτε επιτρέπεται η λήψη προμή­
θειας κατά την διενέργεια των πράξεων 
εκμεταλλεύσεως της περιουσίας της 
ΕΚΕ. 
ε. Η περιουσία της Εταιρείας δεν 
μπορεί να διατίθεται γ ια σκοπούς διά­
φορους εκείνων που αναφέρονται στο 
καταστατικό και αποφασίζονται στις 
Γ.Σ. 
2. Τα βιβλία Οικονομικής Διαχειρή-
σεως της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 
α) Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων 
β) Βιβλίο Διαχειρίσεως Ειδικών Λο­
γαριασμών (άρθρο 7). 
γ) Βιβλίο Μονίμου Υλικού 
δ) Βιβλίο εγγραφής Συγγραμμάτων 
και Περιοδικών της Βιβλιοθήκης. 
ε) Βιβλίο Απογραφών. 
3. Οι εισπράξεις της Εταιρείας γίνο­
νται από τον Ταμία, βάση αριθμημένων 
αποδείξεων, που φέρουν τη σφραγίδα 
της Εταιρείας. 
4. Οι πληρωμές ενεργούνται επίσης 
από τον Ταμία με διπλότυπα* αριθμημέ­
να εντάλματα πληρωμής υπογραφόμε­
να από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. και 
με νόμιμη κατά περίπτωση απόδειξη. 
5. Για την πληρωμή μικροδαπανών 
λειτουργίας της Εταιρείας, στην αρχή 
του οικονομικού έτους, με απόφαση 
του Δ.Σ. της Εταιρείας, εκδίδεται έν­
ταλμα προπληρωμής, με απόδοση λο­
γαριασμού, στο όνομα του Ταμία ο ο­
ποίος αποδίδει το λογαριασμό με την 
εξάντληση του εντάλματος κατά τη λή­
ξη του οικονομικού έτους. 
6. Οι εισπράξεις και ο ι πληρωμές της 
Εταιρείας καταχωρούνται, στο ειδικό 
βιβλίο Εσόδων και Εξόδων της Εται­
ρείας, σε ειδική στήλη ανάλογα του κε­
φαλαίου του προϋπολογισμού, που 
αφορούν και με τον αντίστοιχο αριθμό 
του παραστατικού εγγράφου εισπρά­
ξεως ή πληρωμής. 
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7. Στο τέλος κάθε οικονομικού 
έτους συντάσσεται από τον Ταμία ο οι­
κονομικός απολογισμός της Διαχειρή-
σεως, ο οποίος εγκρινόμενος από το 
Δ.Σ., υποβάλλεται από τον ίδιο τον Τα­
μία για τελική έγκριση στη Γ.Σ. Παράλ­
ληλα με τις ίδιες τις προϋποθέσεις υπο­
βάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ. και ο 
προϋπολογισμός του επόμενου οικονο­
μικού έτους. Το οικονομικό έτος αρχί­
ζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και 
λήγει την 31ην Δεκεμβρίου. 
8. Ο έλεγχος της οικονομικής δια-
χειρήσεως της Εταιρείας που αναφέρει 
όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις 
πηγές τους και τις δαπάνες, γ ίνεται κά­
θε χρόνο από την τριμελή Εξελεγκτική 
Επιτροπή αποτελούμενη από τακτικούς 
Εταίρους, εκλεγόμενους από τη Γ.Σ. 
κατά τις αρχαιρεσίες. 
Ο ισολογισμός και απολογισμός κά­
θε έτους ως και η Έκθεση της Εξελεγ­
κτικής Επιτροπής υποβάλλεται υπ-
χρεωτικά για έγκριση στη Γ.Σ. εντός δι­
μήνου από της λήξεως του οικονομικού 
έτους. 
Ο Ταμίας της Εταιρείας υπόκειται 
και σε διαχειριστικό έλεγχο όταν το 
Δ.Σ. κρίνει τούτο απαραίτητο και γίνε­
ται απότην Εξελεγκτική Επιτροπή πα­
ρουσία και μέλους του Δ.Σ. που ορίζε­
ται κατά περίπτωση. Μετά το πέρας του 
ελέγχου συντάσσεται έκθεση προς το 
Δ.Σ. 
Άρθρο 12: Επιστημονικές Συνεδρίες 
της ΕΚΕ 
1. Η ΕΚΕ με στόχο την πνευματική 
εξύψωση και ανάπτυξη συνεργασίας 
μεταξύ των μελών της, καθώς και την 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδι­
κών επιστημόνων και επιστημονικών 
οργανισμών εσωτερικού και εξωτερι­
κού, οργανώνει: 
1. Επιστημονικές διαλέξεις 
2. Επιστημονικές ημερίδες 
3. Επιστημονικά Συμπόσια και 
4. Συνέδρια (ειδικά το Πανελλήνιο 
Κτηνιατρικό Συνέδριο) 
Οι καθαρά επιστημονικές Συνεδρίες 
είναι δημόσιες και προσκαλούνται σε 
αυτές, με ατομική πρόσκληση, τα μέλη 
της ΕΚΕ καθώς και μέλη παρεμφερών 
Επιστημονικών Εταιρειών. 
Μετά το τέλος των επιστημονικών 
ανακοινώσεων ή ομιλιών μπορεί ο 
Πρόεδρος να κηρύξει τη Συνεδρία μυ­
στική και να ζητήσει την αποχώρηση 
των τυχόν παρισταμένων μη τακτικών 
μελών της ΕΚΕ, προκειμένου να συζη­
τηθούν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος 
για την Εταιρεία τα οποία όμως πρέπει 
να αναγράφονται στην πρόσκληση. 
2. Όποιος από τους Εταίρους επιθυ­
μεί να προβεί σε επιστημονική ανακοί­
νωση ή διάλεξη που οργανώνεται από 
την ΕΚΕ πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα 
τον Ειδικό Γραμματέα και να παραδώ­
σει σε αυτόν πλήρες κείμενο της ανα­
κοινώσεως ή διαλέξεως προκειμένου 
να καταχωρηθεί στα πρακτικά των Συ­
νεδριάσεων της ΕΚΕ. Ο ειδικός Γραμ­
ματέας κατόπιν συνεννοήσεως με τον 
Πρόεδρο ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο 
για την ημέρα πραγματοποιήσεως της 
ομιλίας τους. Ό τ α ν στο κείμενο της 
ομιλίας διαπιστωθεί ότ ι υπάρχουν περι­
κοπές ή φράσεις που θίγουν άτομα ή 
υπηρεσίες ή περιέχουν αντιλήψεις πού 
μπορούν να εκθέσουν το επιστημονικό 
και κοινωνικό κύρος της ΕΚΕ, το Δ.Σ. 
μπορεί να υποχρεώσει τον ομιλητή σε 
τροποποίηση ή διαγραφή των ως άνω 
περικοπών και φράσεων ή ακόμη και να 
απορρίψει εντελώς την πραγματοποίη­
ση της ομιλίας. 
Με αυτές τις προϋποθέσεις και 
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΕ 
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Κτηνίατροι μη μέλη της ΕΚΕ ημεδαποί 
ή αλλοδαποί ως και επιστήμονες συγγε­
νών κλάδων μπορούν να προβαίνουν σε 
ανακοινώσεις ή διαλέξεις ενώπιον της 
ΕΚΕ. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί τ ο 
Δ.Σ. να ακολουθήσει τη διαδικασία που 
προβλέπεται για την έγκριση των εργα­
σιών από την Ε.Σ.Δ. (άρθρο 19 του κα­
ταστατικού). 
Άρθρο 13: Γενική Συνέλευση 
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι 
το κυρίαρχο όργανο της ΕΚΕ που με 
εισήγηση του Δ.Σ. ή των τακτικών με­
λών της Εταιρείας αποφασίζει για διά­
φορα θέματα που αφορούν την ΕΚΕ. 
Τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ που απαρ­
τίζουν την Γ.Σ. εκλέγουν το Δ.Σ., την 
Επιτροπή Συντάξεως του Δελτίου και 
την Εξελεγκτική Επιτροπή. Προκαθορί­
ζουν τις κατευθύνσεις που πρέπει να 
ακολουθήσει το Δ.Σ. πάνω στις γενικές 
γραμμές και τους σκοπούς της ΕΚΕ και 
αποφασίζουν για κάθε θέμα που δεν 
προβλέπεται από το παρόν καταστατι­
κό. 
2. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές 
και έκτακτες. 
Οι τακτικές συνέρχονται μια φορά το 
χρόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο με πρόσ­
κληση του Δ.Σ. Στην πρόσκληση που 
πρέπει να αποστέλλεται στα τακτικά 
μέλη 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ημέρα που ορίζεται η ημερομηνία 
συγκλήσεως της Συνελεύσεως πρέπει 
να αναγράφονται. 
α) Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα συγ­
κλήσεως της Συνελεύσεως και 
β) Τα θέματα της ημερήσιας διατά­
ξεως. 
Με την πρόσκληση αποστέλλεται 
και κατάλογος των ανακηρυχθέντων 
υποψηφίων για το Δ.Σ., την εξελεγκτική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Συντάξεως 
του Δελτίου, εφόσον στην υπόψη Γ.Σ. 
πρόκειται να γίνουν και αρχαιρεσίες. 
Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται όταν 
υπάρχει ανάγκη λήψεως αποφάσεων 
για επείγοντα θέματα, μέ απόφαση του 
Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. του 
1/5 των τακτικών και ταμειακώς εντάξει 
μελών. Στην αίτηση πρέπει να αναγρά­
φονται λεπτομερώς τα θέματα που θα 
απασχολήσουν την έκτακτη Γ.Σ. Η σύγ­
κληση της με τις παραπάνω προϋποθέ­
σεις είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. και 
πρέπει να γ ίνε ι μέσα σε 2 μήνες από 
την υποβολή της αιτήσεως. 
3. Οι τακτικές Γ.Σ. συνέρχονται στην 
Αθήνα. Οι έκτακτες μπορούν να συνέλ­
θουν και σε περιοχές εκτός Αθηνών με­
τά απόφαση του Δ.Σ. 
4. Η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία: 
α) Ό τ α ν κατά την πρώτη Συνεδρία­
ση παρίσταται τουλάχιστο το 1/3 του 
συνολικού αριθμού των ταμειακώς εν­
τάξει μελών, θεωρουμένων ως παρό­
ντων και των αποοτελλόντων εγγρά­
φως την γνώμη τους ή το ψηφοδέλτιο. 
β) Εάν κατά την πρώτη Συνεδρίαση 
δεν ήθελε επιτευχθεί απαρτία συγκα­
λείται δεύτερη Γ.Σ., εντός 15 ημερών 
το αργότερο από της πρώτης και θεω­
ρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παρόντων ή αποοτελλό­
ντων εγγράφως τη γνώμη τους τακτι­
κών μελών. 
5. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων 
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με μυ­
στική ψηφοφορία προκειμένου για αρ­
χαιρεσίες, θέμα εμπιστοσύνης προς το 
Δ.Σ. και για ζητήματα προσωπικά, για 
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όλα δε τα υπόλοιπα θέματα με ανάταση 
του χεριού. 
6. Στις Γ.Σ. παρίστανται τα τακτικά 
και ταμειακώς εντάξε ι μέλη της Εται­
ρείας, που λαμβάνουν το λόγο, ψηφί­
ζουν ελέγχουν το Δ.Σ., εκλέγουν και 
εκλέγονται. Δεν παρίστανται άλλοι 
εκτός των παρακάτω μελών, του εμμί­
σθου προσωπικού της ΕΚΕ και του Νο­
μικού Συμβούλου της, που με έγκριση 
της Γ.Σ. λαμβάνει το λόγο κυρίως σε 
νομικής φύσεως θέματα και αποχωρεί 
κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. 
7. Στις Γ.Σ. εκτός από τα πεπραγμέ­
να του Δ.Σ., λαμβάνονται αποφάσεις 
για την πορεία των εργασιών της Εται­
ρείας και συζητούνται τα θέματα που 
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 
8. Κατά την Γ.Σ. του πρώτου διμήνου 
εγκρίνεται ή όχι ο διοικητικός και οικο­
νομικός απολογισμός του προηγούμε­
νου έτους, ελέγχεται και εγκρίνεται η 
έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής 
σχετικά με τη διαχείρηση και ψηφίζεται 
ο προϋπολογισμός του επόμενου 
έτους. 
Η Γ.Σ. ελέγχει το Δ.Σ. και την εξελεγκτ ι­
κή επιτροπή, αποφασίζει για την είσοδο 
ή διαγραφή μελών της Εταιρείας (άρ­
θρο 3 και 6) για την τροποποίηση του 
καταστατικού, καθορίζει τυχόν έκτακτη 
εισφορά και γενικά συζητά για οποιαδή­
ποτε θέμα που αφορά τους σκοπούς 
της Εταιρείας που δεν προβλέπεται 
από το παρόν καταστατικό. 
9. Στις τακτικές Γ.Σ. ο Πρόεδρος της 
ΕΚΕ κηρύσσει την έναρξη της Γ.Σ. και 
αναπτύσσει στη συνέχεια το σκοπό της 
συγκλήσεως της Γ.Σ. τα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως και ότ ι άλλο θεω­
ρεί αναγκαίο. Στη συνέχεια, εφόσον 
πρόκειται να λογοδοτήσει το Δ.Σ. και 
να γίνουν αρχαιρεσίες, ε κ λ έ γ ε τ α ι ο 
Πρόεδρος της Γ.Σ. ο γραμματέας αυτής 
για σύνταξη των πρακτικών και τριμε­
λής εφορευτική επιτροπή για τη διεξα­
γωγή της ψηφοφορίας, την επιλογή των 
ψήφων και την ανακοίνωση των αποτε­
λεσμάτων της ψηφοφορίας. Για τα απο­
τελέσματα συντάσσεται και σχετικό 
πρακτικό. Η εκλογή των παραπάνω γί­
νεται με ανάταση του χεριού. 
10. Το αξίωμα του Προέδρου της τα­
κτικής Γ.Σ., του γραμματέα και των με­
λών της εφορευτικής επιτροπής ουδέ­
ποτε δύναται να συνυπάρξει με μέλη 
του Δ.Σ., ή μέλη που έχουν υποβάλλει 
υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες. 
11. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο 
εν ενεργεία Πρόεδρος της Εταιρείας 
και καθήκοντα γραμματέα ε κ τ ε λ ε ί ο 
Γ.Γ.τουΔ.Σ. 
12. Μετά την εκλογή τ ο υ Προέδρου 
και τη διαπίστωση της απαρτίας, η Γ.Σ. 
προχωρεί στα θέματα της ημερησίας 
διατάξεως. 
13. Κατά τ η Γ.Σ. λαμβάνονται αποφά­
σεις μόνο για τα αναγραφόμενα στην 
ημερήσια διάταξη θέματα. Εφόσον 
όμως ζητηθεί από την πλειοψηφία των 
παρόντων μελών μπορεί να προστε­
θούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα 
θέματα για συζήτηση, τα οποία συζη­
τούνται μετά το τέλος των θεμάτων της 
ημερησίας διατάξεως, δεν μπορούν 
όμως για αυτά να ληφθούν αποφάσεις 
αλλά μόνο να διατυπωθούν προτάσεις 
για μελέτη και ενέργεια από το Δ.Σ. ή 
για έγκριση από την επόμενη τακτική 
ή έκτακτη Γ.Σ. 
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Αρθρο 14: Αρχαιρεσίες 
1. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλα τα 
ταμειακώς εντάξε ι τακτικά μέλη, που 
έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις 
των μέχρι και του έτους συγκλήσεως 
της Γ.Σ. 
2. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν μόνο 
τα τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη της 
Εταιρείας που διαμένουν στο Ν. Αττ ι­
κής και έχουν γραφεί τουλάχιστον 1 
χρόνο πρίν τις αρχαιρεσίες, εφόσον 
πληρούν τις επιστημονικές προϋποθέ­
σεις του άρθρου 8 παρ. 1 για το Δ.Σ. 
και για την Ε.Σ.Δ. 
Τα μέλη που επιθυμούν να εκθέ­
σουν υποψηφιότητα πρέπει μέχρι 15 
Δεκεμβρίου, που προηγείται του έτους 
που πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες, 
να καταθέσουν αίτηση στον Γεν. Γραμ­
ματέα της Εταιρείας στην οποία να φαί­
νεται για ποιο από τα όργανα της ΕΚΕ 
θέτουν υποψηφιότητα δηλαδή: για το 
Δ.Σ., την Επιτροπή Συντάξεως του Δελ­
τίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Τα 
υποψήφια μέλη για το Δ.Σ. και την ΕΣΔ 
υποβάλλουν μαζί με την αίτηση και δή­
λωση που αναγράφονται τα επιστημονι­
κά προσόντα τους). 
3. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γί­
νεται από το Δ.Σ. που για το σκοπό αυτό 
συνέρχεται μέχρι 15 Ιανουαρίου και 
αποφασίζει για τις υποβληθείσες αιτή­
σεις και στη συνέχεια προβαίνει στη 
σύνταξη του ψηφοδελτίου. Η παράθεση 
των ονομάτων στο ψηφοδέλτιο γ ίνεται 
με αλφαβητική και μόνο σειρά. 
4. Η εκλογή για το Δ.Σ. την Επιτροπή 
Συντάξεως του Δελτίου (ΕΣΔ) και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) γ ίνεται μό­
νο από τους υποψήφιους του ψηφοδελ­
τίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώ­
νεται ο αριθμός των υποψηφίων για ένα 
από τα παραπάνω όργανα της ΕΚΕ 
(Δ.Σ., Ε.Σ.Δ., Ε.Ε.) τ ό τ ε μπορεί να εκλε­
γεί κάποιο τακτικό μέλος από τον πίνα­
κα των τακτικών μελών της ΕΚΕ του 
Ν. Αττικής (που έχε ι τα απαραίτητα επι­
στημονικά προσόντα). 
Στην περίπτωση όμως αυτή εφόσον 
ήθελε εκλεγεί προς συμπλήρωση του 
αριθμού των εκλεγμένων για ένα από 
τα όργανα αυτά κάποιο μέλος, θα πρέ­
πει μέσα σε 8 ημέρες να αποδεχτεί την 
εκλογή του με έγγραφη δήλωση του. 
5. Κατά τη Γ.Σ. που προβλέπονται 
αρχαιρεσίες, μετά τη συζήτηση των θε­
μάτων της ημερησίας διατάξεως γίνε­
ται μυστική ψηφοφορία για την ανάδει­
ξη των διαφόρων οργάνων της ΕΚΕ. 
6. Προ της ψηφοφορίας ο Ταμίας 
της ΕΚΕ παραδίδει στην εφορευτική 
επιτροπή επικυρωμένο κατάλογο των 
ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών κα­
θώς και τους φακέλλους των μελών 
που απέστειλαν ψηφοδέλτια. 
7. Με βάση τον παραπάνω πίνακα 
αρχίζει η ψηφοφορία. Κάθε τακτικό μέ­
λος μπορεί να θ έ τ ε ι μέχρι 7 σταυρούς 
στους υποψηφίους για το Δ.Σ., μέχρι 
πέντε σταυρούς στους υποψηφίους για 
την Επιτροπή Συντάξεως του Δελτίου 
και μέχρι τρεις σταυρούς στους υποψη­
φίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 
Στην περίπτωση και όπου δεν είναι συμ­
πληρωμένος ο πίνακας των υποψηφίων 
τότε μπορεί να συμπληρωθεί το ονομα-
τεπώνυμον οιουδήποτε μέλους από τον 
πίνακα των τακτικών μελών του Ν. Αττι­
κής. 
Συμπλήρωση ονομάτων ή σταυρών 
πέραν του αριθμού των μελών του Δ.Σ. 
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(7), Ε Σ Δ (5) και Ε Ε (3) σημαίνει ακύρω­
ση του ψηφοδελτίου. 
8. Τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ ψηφί­
ζουν αυτοπροσώπως ή με επιστολή που 
απευθύνεται στο Δ.Σ. της ΕΚΕ και η οπ­
οία αποσφραγίζεται μόνο από την εφο­
ρευτική επιτροπή κατά την ώρα της διε­
ξαγωγής των αρχαιρεσιών. Στην επι­
στολή αυτή, η οποία εξωτερικώς πρέπει 
να φ έ ρ ε ι την ένδειξη «Για τις Αρχαιρε­
σίες» και το ονοματεπώνυμο του μέ­
λους που ψηφίζει, πρέπει να περιέχο­
νται: 
α) σφραγισμένος λευκός φάκελλος 
που περιέχει το ψηφοδέλτιο και 
β) ιδιόχειρη έγγραφη δήλωση του 
μέλους που στέλνει το ψηφοδέλτιο. 
9. Για κάθε όργανο της ΕΚΕ, εκλέγο­
νται οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες 
επτά εταίροι για το Δ.Σ., πέντε για την 
Επιτροπή Συντάξεως του Δελτίου και 
τρεις για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 
Επίσης εκλέγονται 3 αναπληρωματι­
κά μέλη για το Δ.Σ., 2 για την Ε Σ Δ 
και 2 για την ΕΕ. 
Το μέλος του Δ.Σ. που πλειοψήφισε 
μέσα σε 10 ημέρες το αργότερο από 
της εκλογής του, συγκαλεί τα εκλέγο­
ντα μέλη του Δ.Σ. τα οποία με μυστική 
ψηφοφορία συγκροτούνται σε σώμα. 
Εντός της αυτής προθεσμίας, το πλειο-
ψηφίσαν μέλος της Επιτροπής Συντά­
ξεως του Δελτίου συγκαλεί τα εκλέγο­
ντα μέλη, τα οποία και τον ίδιο με το 
παραπάνω τρόπο αναδεικνύουν το 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Άρθρο 15: Εισηγητικές Επιτροπές 
Οι εισηγητικές επιτροπές ορίζονται 
από το Δ.Σ. και απαρτίζονται από τρία 
τακτικά μέλη της ΕΚΕ με ειδίκευση 
στον τομέα που θα ασχοληθούν τα οπ­
οία ορίζουν εισηγητή για τη σύνταξη 
της εκθέσεως. 
Στις εισηγητικές επιτροπές παρα­
πέμπονται για εξέταση: 
1. Θέματα, για τα οποία διάφορες 
αρχές ζητούν τη γνώμη της ΕΚΕ. 
2. Διατριβές και μελέτες που απο­
στέλλονται για κρίση από διάφορους 
επιστήμονες. 
Για τις διατριβές και μελέτες, οι εκ­
θέσεις των επιτροπών αναπτύσσονται 
σε μία επιστημονική Συνεδρίαση της 
Εταιρείας, από ένα μέλος της Επιτρο­
πής, οι Σύνεδροι δε αποφαίνονται με 
φανερή ψηφοφορία επί των πορισμά­
των της Επιτροπής, το αποτέλεσμα των 
οποίων ανακοινώνεται από τον Πρόε­
δρο της ΕΚΕ και καταχωρείται στα πρα­
κτικά της Εταιρείας. Οι εισηγητικές επι­
τροπές υποβάλουν τις εκθέσεις των 
στην Εταιρεία το αργότερο εντός δύο 
μηνών, εκτός εάν η Εταιρεία ορίσει την 
ημέρα κατά την οποία η ορισθείσα επι­
τροπή πρέπει να υποβάλει την έκθεση 
της. Σε περίπτωση που η Επιτροπή μέ­
σα στο παραπάνω χρονικό όριο δεν 
υποβάλλει τη σχετική έκθεση, τ ό τ ε με 
τον ίδιο τρόπο διορίζεται άλλη. Επίσης 
αν κάποιο μέλος τηςΕπιτροπής παραιτη­
θεί, ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταρείας 
άλλο μέλος. 
Άρθρο 16: Επιστημονικοί Κλάδοι της 
ΕΚΕ 
1. Η ΕΚΕ με απόφαση του Δ.Σ. μπο­
ρεί να ιδρύσει επιστημονικούς κλάδους 
οι οποίοι αντιστοιχούν στις διάφορες 
ε ιδ ικότητες της Κτηνιατρικής επιστή­
μης. Στους κλάδους αυτούς παραπέμ­
πονται προς μελέτη και επεξεργασία 
θέματα σχετικά με τις ε ιδ ικότητες κα-
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θώς και διάφορες γνωμοδοτήσεις που 
ζητούνται από την Ε^Έ. 
2. Στους κλάδους μπορούν να μετέ­
χουν μόνο τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ 
ύστερα από έγγραφη δήλωση τους ότ ι 
επιθυμούν να μετάσχουν δηλώνοντας 
και την ειδικότητα τους. Τα μέλη των 
κλάδων αυτών γράφονται σε ίδιο βι­
βλίο. Ένα μέλος δύναται να μετέχε ι 
σε περισσότερα τμήματα, ανάλογα με 
τα ειδικευμένα προσόντα του. 
3. Κάθε κλάδος διευθύνεται από τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα, οι οποίοι 
εκλέγονται μεταξύ των μελών του κλά­
δου στο οποίο ανήκουν, ο ι δε εκλεγέ­
ντες γνωστοποιούν την εκλογή τους με 
έγγραφο στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 
4. Για την απαρτία των κλάδων στις 
Συνεδριάσεις τους απαιτούνται τουλά­
χιστο τρία μέλη. 
5. Οι κλάδοι από μόνοι τους ή ύστε­
ρα από υπόδειξη του Δ.Σ. αναλαμβά­
νουν την εκπόνηση εργασίας. 
Άρθρο 17: Απονομή ηθικών αμοιβών 
1. Στην αρχή κάθε τριετίας το Δ.Σ. 
της ΕΚΕ μπορεί να καταρτίσει πρό­
γραμμα απονομής ηθικών ή υλικών 
αμοιβών για τις καλύτερες επιστημονι­
κές εργασίες και διατριβές που θα υπο­
βληθούν σε αυτή, σε τακτή χρονική 
προθεσμία. 
2. Οι αμοιβές είναι κατά σειρά αξίας: 
έπαινος, μετάλλιο χάλκινο ή αργυρό ή 
χρυσό, με ή χωρίς χρηματικό ποσό. 
3. Η Εταιρεία δέχεται δωρεές κτη­
νιάτρων, ως και κάθε φυσικού ή νομι­
κού προσώπου ή οργανισμού με τις οπ­
οίες αποσκοπείται η απονομή βραβείου 
που θα φ έ ρ ε ι το όνομα του δωρητού 
με επιθυμία αυτού άλλο όνομα και 
για θέμα που θα ορισθεί από το δωρητή 
ή από το Δ.Σ. της ΕΚΕ σύμφωνα με επι­
θυμία του δωρητή. 
4. Οι εργασίες που υποβάλλονται 
για βράβευση τ ίθενται στην κρίση σύμ­
φωνα με το άρθρο 15, προβλεπόμενης 
επιτροπής, η δε απονομή ή μη αμοιβής, 
ως και το είδος της αμοιβής, καθορίζο­
νται από το Δ.Σ. της ΕΚΕ με μυστική 
ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
η αμοιβή κατανέμεται μεταξύ των υπο­
ψηφίων που ισοψήφισαν. 
5. Οι όροι της υποβολής των εργα­
σιών καθορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΚΕ. 
6. Η απονομή των βραβείων γ ίνεται 
από τον Πρόεδρο της ΕΚΕ σε πανηγυρι­
κή Συνεδρίαση. 
Άρθρο 18: Παραρτήματα της ΕΚΕ 
1. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΕ, 
είναι δυνατό να συσταθούν δύο παραρ­
τήματα: ένα με έδρα τη Θεσ/νίκη και 
περιοχή Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη 
και ένα με έδρα την Πάτρα και περιοχή 
Πελ/νησο, Ήπειρο, Αιτωλ/νία, Νησιά Ιο­
νίου, εφόσον όμως ο αριθμός των τα­
κτικών μελών για το παράρτημα της 
θεσ/νίκης είναι 100 και για το παράρ­
τημα της Πάτρας είναι 50. 
2. Κάθε παράρτημα έχε ι δική του 
σφραγίδα, η οποία φ έ ρ ε ι σε κύκλο τον 
τ ίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙ­
ΡΕΙΑ», στο κέντρο τη λέξη «ΠΑΡΑΡ­
ΤΗΜΑ» το όνομα της περιοχής του 
παραρτήματος, Βορείου Ελλάδας (θεσ/ 
κη) και Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα), καθώς 
και το έτος που συστήθηκε το Παράρ­
τημα. 
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3. Σκοπός των παραρτημάτων είναι 
η στενώτερη επαφή των τακτικών/εκτά­
κτων Εταίρων και η επιδίωξη από κοι­
νού των σκοπών της ΕΚΕ για την καλύ­
τερη προαγωγή της Κτηνιατρικής Επι­
στήμης στην περιοχή τους. 
4. Μέλη των Παραρτημάτων θεω­
ρούνται αυτοδικαίως τα τακτικά και 
έκτακτα μέλη της ΕΚΕ που διαμένουν 
μόνιμα στην περιοχή του παραρτήμα­
τος έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις δια­
τάξεις του άρθρου 3 του παρόντος κα­
ταστατικού και έχουν τακτοποιήσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις στην 
ΕΚΕ. 
5. Για την αντιμετώπιση των εξόδων 
λειτουργίας των Παραρτημάτων, με 
απόφαση του Δ.Σ. κάθε παραρτήματος, 
είναι δυνατό να επιβληθεί στα μέλη αυ­
τού η καταβολή μικρής συνδρομής, η 
οποία εισπράττεται από τον ταμία του 
παραρτήματος, μαζί με τη συνδρομή 
της Εταιρείας. Η συνδρομή της ΕΚΕ, 
ως και το δικαίωμα εγγραφής των νέων 
μελών αποστέλλονται στο ακέραιο 
στον ταμία της Εταρείας. Σε. περίπτωση 
ανεπάρκειας των τοπικών πόρων των 
παραρτημάτων, με απόφαση του Δ.Σ., 
δίνεται σε αυτά οικονομική ενίσχυση 
από τό Ταμείο της Εταιρείας. 
6. Κάθε παράρτημα διοικείται από 
πενταμελές Δ.Σ., που αποτελείται από 
τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό 
Γραμματέα, Ταμία και ένα Σύμβουλο, οι 
οποίοι εκλέγονται από τα τακτικά μέλη 
της έδρας του παραρτήματος κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 3, 8 και 14. 
Για το Δ.Σ. των Παραρτημάτων 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρ­
θρων 3, 10, 11, 13 και 14 του παρόντος 
καταστατικού. Πα τις επιστημονικές 
Συνεδριάσεις, Γενικές Συνελεύσεις και 
τις αρχαιρεσίες των Παραρτημάτων, 
εφαρμόζονται επίσης τα άρθρα 12, 13, 
14 και 15 με εξαίρεση σε ό,τι αφορά 
την εκλογή της Συντακτικής Επιτροπής 
του Δελτίου της Εταιρείας. Το Δ.Σ. που 
εκλέγεται από τις αρχαιρεσίες αναλαμ­
βάνει τα καθήκοντα του, μετά την επι­
κύρωση της εκλογής του από το Δ.Σ. 
της ΕΚΕ. 
7. Προκειμένου να ληφθούν γενικώ-
τερης φύσεως αποφάσεις, μέσα στα 
πλαίσια των σκοπών της ΕΚΕ, ο Πρόε­
δρος του Δ.Σ. της ΕΚΕ μπορεί να συγ­
καλέσει στην Αθήνα κοινή σύσκεψη των 
μελών των Δ.Σ. της Εταιρείας και των 
Παραρτημάτων, κατά την οποία σύσκε­
ψη παίρνονται αποφάσεις με πλειοψη­
φία των παρόντων. Σε περίπτωση κωλύ­
ματος μελών των Δ.Σ. των Παραρτημά­
των να παρευρεθούν στη σύσκεψη, ορί­
ζονται από το Δ.Σ. του Παραρτήματος 
ισάριθμοι εκπρόσωποι αυτού, σε αντι­
κατάσταση των κωλυομένων. Οι παρα­
πάνω όμως αποφάσεις τ ίθενται για έγ­
κριση στη Γ.Σ. 
8. Παρόμοια με την παραπάνω σύ­
σκεψη μπορεί να συγκληθεί με αίτηση 
του Δ.Σ. του Παραρτήματος μετά από 
έγκριση του Δ.Σ. της ΕΚΕ και εφόσον 
το επιτρέπουν τα οικονομικά της ΕΚΕ. 
9. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού 
έτους, κάθε Παράρτημα, υποβάλλει στο 
Δ.Σ. της ΕΚΕ λεπτομερή έκθεση για τις 
δραστηριότητες του προηγούμενου 
έτους, τ ις επιστημονικές ανακοινώσεις 
που έγιναν, τη ταμειακή του κατάστα­
ση, καθώς και πίνακα των μελών του 
και του Δ.Σ. 
Αρθρο 19: Ε.Σ.Δ./Κριτές Εργασιών 
Δελτίου και Συνεδρίων 
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Στο επιστημονικό Δελτ ίο της ΕΚΕ με 
την επωνυμία «Δελτίο Ελληνικής Κτη­
νιατρικής Εταιρείας» το Δ.Σ. ασκεί πλή­
ρη έλεγχο, τόσο στη δημοσιευόμενη 
ύλη, όσο και στην οικονομική διαχείρη-
ση. 
Η ΕΣΔ είναι υπεύθυνη για την επιμέ­
λεια της εκδόσεως και τη σύνταξη του 
Δελτίου. Η ΕΣΔ πρέπει επίσης: 
α. Να ελέγχει τις εργασίες που υπο­
χρεωτικά θα καλύπτουν τις εξής προϋ­
ποθέσεις: 
Ι. αν είναι βιβλιογραφικές πρέπει τ ο 
περιεχόμενο τους να είναι μεγάλου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος, με στό­
χο την ενημέρωση των Ελλήνων κτη­
νιάτρων και γραμμένες από ειδικό/ειδι­
κούς στον τομέα που πραγματεύονται. 
II. αν είναι μελέτες πρέπει να είναι 
γραμμένες από ειδικό/ειδικούς και να 
προτείνουν λύσεις ελληνικών προβλη­
μάτων που σχετίζονται με την κτηνια­
τρική και γενικά τη ζωική παραγωγή. 
III. αν είναι πειραματικές εργασίες 
πρέπει να προάγουν την επιστήμη με 
την πρωτοτυπία τους. 
IV. αν είνα περιγραφή πρωτότυπων 
κλινικών ή άλλων περιστατικών πρέπει 
να παρουσιάζουν ιδιαίτερα επιστημονι­
κό επίπεδο και ενδιαφέρον. 
V. οι εργασίες να έχουν μία μεγάλη 
ξενόγλωσση περίληψη (κατά προτίμηση 
αγγλική), να είναι γραμμένες στη δημο­
τική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το 
δελτίο μπορεί να δέχεται και εργασίες 
σε ξένη γλώσσα, με εκτεταμένη όμως 
ελληνική περίληψη. 
VI. να ακολουθεί τους ειδικούς 
όρους δημοσιεύσεως που ρυθμίζονται 
με εσωτερικό κανονισμό ο οποίος συν-
τάσεται από την ΕΣΔ και εγκρίνεται από 
το Δ.Σ. 
θ. να καταρτίσει, σε συνεργασία με 
το Δ.Σ., κατάλογο κριτών από ειδικούς 
επιστήμονες που εργάζονται στην Ελ­
λάδα και στο εξωτερικό για την κρίση 
των εργασιών που δημοσιεύονται στο 
Δελτίο και παρουσιάζονται στα κτηνια­
τρικά συνέδρια που οργανώνει η ΕΚΕ. 
γ. να ελέγχει, το επίπεδο των επι­
στημονικών εργασιών που προορίζο­
νται για δημοσίευση στο δελτίο και για 
ανακοίνωση στα κτηνιατρικά συνέδρια 
που οργανώνει η ΕΚΕ. Η ΕΣΔ μπορεί: 
- να εγκρίνει την εργασία για δημο­
σίευση, 
- να απορίψει την εργασία, 
- να τη στείλει πίσω για διόρθωση 
και 
- τέλος εφόσον το θεωρεί απαραί­
τητο . και αναγκαίο να τη στείλει για 
παραπέρα κρίση σε 2-3 κριτές από τον 
κατάλογο που έχει συντάξει. 
Οι κριτές πρέπει σε διάστημα 2 μη­
νών να στέλνουν εμπιστευτικά την απά­
ντηση τους. Η ΕΣΔ δέχεται τη γνώμη 
των κριτών υποχρεωτικά, μόνο όταν εί­
ναι ομόφωνη, αλλοιώς αποφασίζει κατά 
πλειοψηφία ή και σε εξαιρετικές μόνο 
περιπτώσεις στέλνει για τελική κρίση 
την εργασία στο Δ.Σ. που αποφασίζει 
επίσης με πλειοψηφία. 
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέ­
λη του Δ.Σ. και της ΕΣΔ μπορεί να είναι 
και κριτές. Ό τ α ν όμως συζητούν μία 
εργασία, ε ίτε στη ΕΣΔ ε ίτε στο Δ.Σ. που 
χρησιμοποιήθηκαν για κριτές, δεν μπο­
ρούν να ψηφίσουν. Εργασίες που έχουν 
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ήδη εγκριθεί για δημοσίευση από τη 
ΕΣΔ πριν από την έγκριση αυτού του 
καταστατικού, προχωρούν σύμφωνα με 
την παλιά διαδικασία για δημοσίευση. 
Άρθρο 20: Γενικές Διατάξεις 
1. Τροποποίηση του παρόντος κατα­
στατικού μπορεί να γίνει ύστερα από 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 
ΕΚΕ, η οποία συγκαλείται για το σκοπό 
αυτό, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., όχι 
προ της παρελεύσεως τριετίας από την 
έγκριση του. 
Σε αυτή, τη Γεν. Συνεύλεση πρέπει 
να παρευρίσκονται το 1/2 τουλάχιστο 
των τακτικών μελών, οι δε αποφάσεις 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 
των παρόντων. 
Ως παρόντες λογίζονται και τα τα­
κτικά μέλης της ΕΚΕ που διαμένουν 
στην Αττική ή εκτός Αττικής και τα οπ­
οία εκφράζουν τη γνώμη τους προς το 
Δ.Σ. της ΕΚΕ με επιστολή τους, ύστερα 
από πρόσκληση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού. 
Πρέπει όμως να είναι παρόντες το 1/3 
των ταμειακώς εντάξει εταίρων του Ν. 
Αττικής. 
2. Η διάλυση της ΕΚΕ αποφασίζεται 
από τη Γεν. Συνέλευση των μελών, που 
συγκαλείται αποκλειστικά και μόνο για 
το σκοπό αυτό. Στη συνέλευση πρέπει 
να παρίσταται το 1/2 των τακτικών με­
λών της ΕΚΕ. 
Η απόφαση πρέπει να ληφθεί με μυ­
στική, ψηφοφορία και με πλειοψηφία 
των 3/4 των παρόντων μελώ+ν. Ως παρά­
γοντες λογίζονται και τα τακτικά μέλη 
που εκφράζουν τη γνώμη τους με επι­
στολή όπως στα άρθρα 13 και 14. 
3. Μετά τη διάλυση της ΕΚΕ, η βι­
βλιοθήκη αυτής περιέρχεται σε ένα 
από τα Κρατικά Ιδρύματα Κτηνιατρικής 
Έρευνας κατά την κρίση της Γεν. Συνε­
λεύσεως που αποφασίζει τη διάλυση 
της ΕΚΕ, η δε λοιπή κινητή και ακίνητη 
περιουσία της ΕΚΕ περιέρχεται στο Πα­
νελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο ή στη 
Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημο­
σίων Υπαλλήλων, ύστερα από ρητή 
απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως που 
αποφασίζει τη διάλυση της ΕΚΕ. 
Άρθρο 21: 
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπε­
ται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζε­
ται σύμφωνα με τις περί επιστημονικών 
σωματείων κείμενες διατάξεις, των 
σχετικών Νόμων και του Αστικού Κώδι-
Άρθρο 22: Μεταβατικές Διατάξεις 
1. Η θητεία του παρόντος Δ. Σ. 
παρατείνεται μέχρι της εγκρίσεως του 
νέου καταστατικού. 
2. Μόλις εγκριθεί το νέο Καταστατι­
κό το Δ.Σ. πρέπει το αργότερο σε έξη 
μήνες να κάνει εκλογές σύμφωνα με 
τις διατάξεις του καταστατικού αυτού. 
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του 
παρόντος καταστατικού, τα παλαιά μέ­
λη της ΕΚΕ που οφείλουν συνδρομές 
3 ετών και άνω πρέπει μέσα σε έξη μή­
νες ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση 
του Ταμία της ΕΚΕ να εξοφλήσουν τις 
τυχόν παλιές οφειλές τους προς την 
Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν προ­
βούν στην εξόφληση των οφειλών τους 
διαγράφονται από την ΕΚΕ και επανα-
γράφονται εφόσον το επιθυμούν, σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις του Νέου Κατα­
στατικού. 
Άρθρο 23: Τελική διάταξη 
Το παρόν καταστατικό που περιέχει 
23 άρθρα, μετά από τροποποιήσεις που 
έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα κατά άρθρο 
και στο σύνολο του από την Γενική Συ­
νέλευση της 12/12/82 που συγκλήθηκε 
για το σκοπό αυτό και θα ισχύει, όπως 
τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των 
τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημό­
σιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδι­
κείου Αθηνών. 
Το Δ.Σ. της ΕΚΕ 
Πρόεδρος Σ. Κυριακής 
Αντιπρόεδρος Ν. Γαλάνης 
Γεν. Γραμματέας Θ. Ανανιάδης 
Ειδ. Γραμματέας Χ. Φουντούλης 
Ταμίας Σ. Μαλλιαρής 
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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣ­
ΛΑΒΙΑ 
Το Ινστιτούτο Παστέρ, που έχει 
έδρα την πόλη του NOVI SAD της 
Γιουγκοσλαβίας, οργάνωσε συμπόσιο 
αφιερωμένο στη λύσσα, 27-29 Οκτω­
βρίου 1983. 
Συμμετείχαν εισηγητές από διάφο­
ρες χώρες της Ευρώπης (Αυστρία, Γαλ­
λία, Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβα­
κία και άλλες), οι οποίοι παρουσίασαν 
την κατάσταση της λύσσας στις χώρες 
τους και τα μέτρα που εφαρμόζουν για 
την περιστολή της. 
Στην Ευρώπη από ετών έχουν δια­
φοροποιηθεί τρεις μορφές της ζωοαν-
θρωπονόσου αυτής: 
1. Η «Λύσσα των σκύλων» ή «Λύσσα 
των πόλεων», η οποία υπό μορφή εν-
ζωοτίας διατηρείται στα κατοικίδια 
ζώα, κυρίως στα σκυλιά και είναι χαρα­
κτηριστική για τις Μεσογειακές χώρες: 
Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρ­
κία κ.α. 
2. Η «Λύσσα των άγριων ζώων» ή 
Λύσσα των δασών», που είναι διαδε­
δομένη βασικά μεταξύ των αλεπούδων. 
Υπό μορφή επιζωοτίας άρχισε το 1939 
και κατέλαβε τις περισσότερες χώρες 
της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. 
3. Η «Λύσσα των πολικών αλεπού­
δων» που είναι εξαπλωμένη στη Βόρεια 
Ευρώπη. 
Το σημαντικότερο πρόβλημα στην 
Ευρώπη, σήμερα, σχετικά με την λύσσα 
είναι η «Λύσα των άγριων ζώων». 
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκό-
σμιαο Οργάνωσηο Υγείας — που έχει 
έδρα για την λύσσα στο TUBINGEN 
η νόσος είναι διαδεδομένη μεταξύ των 
άγριων ζώων στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης παρά την ευρύτατη και 
μακροχρόνια εφαρμογή των κτηνιατρι­
κών - υγειονομικών μέτρων (δολώματα 
με δηλητήριο, δηλητηριώδη αέρια στις 
φωλιές των αλεπούδων, κυνήγι της 
αλεπούς, προληπτικός αντιλυσσικός 
εμβολισμός των ζώων κλπ). 
Τα εξακριβωμένα θετικά κρούσματα 
Η διάδοση τ η ς λύσσας μ ε τ α ξ ύ των χωρών τ η ς Ευρώπης 
Χώρα Κατοικ ίδ ια ζώα Ά γ ρ ι α ζώα Σύνολο 
Δυτ. Γερμανία 
Γαλλία 
Ανατ. Γερμανία 
Τσεχοσλοβακία 
Ουγγαρία 
Γιουγκοσλαβία 
Ελβετία 
Αυστρία 
Τουρκία 
1061(16%) 
881 (26%) 
365(19%) 
95 ( 5%) 
102( 7%) 
48 ( 4%) 
213(17%) 
48 ( 5%) 
2140(99%) 
5.490(84%) 
2.524(74%) 
1.590(81%) 
1.794(95%) 
1.271(93%) 
1.228(96%) 
1.016(83%) 
915(95%) 
32 ( 1%) 
6.551 
3.405 
1.955 
1.889 
1.373 
1.276 
1.229 
969 
2.172 
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λύσσας σε ζώα ανέρχονται, κατά το 
1982 σε 22.759 (στα κατοικίδια ζώα 
5.549, στα άγρια 17.210), όπως προκύ­
πτει από το RABIES BULLETIN EUROPE 
4/82. Ο αριθμός αυτός των περιστατι­
κών είναι ο μεγαλύτερος των τελευ­
ταίων έξη ετών. 
Η διάδοση της νόσου μεταξύ των 
χωρών της Ευρώπης φαίνεται στον 
πίνακα. 
Η κατάσταση της λύσσας μεταξύ 
των κατοικίδιων ζώων στις χώρες της 
Ευρώπης είναι σχετικά καλή, εκτός την 
Τουρκία όπου η νόσος βρίσκεται σε 
έξαρση. 
Χαρακτηριστικό για την λύσσα στην 
Ευρώπη είναι ότι παρά τον υψηλό αριθ­
μό των περιστατικών μεταξύ των 
άγριων ζώων κατά το 1982 δεν διαπι­
στώθηκε ούτε ένα κρούσμα λύσσας σε 
άνθρωπο. Τα περιστατικά της ζωοαν-
θρωπονόσου αυτής στον άνθρωπο 
έχουν άμεση σχέση με τη διάδοση της 
λύσσας μεταξύ των κατοικίδιων ζώων, 
κυρίως των σκύλων. 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν απέ­
δωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα το 
σύνολο των μέτρων για την περιστολή 
της λύσσας μεταξύ των άγριων ζώων. 
Η ανοσοποίηση της αλεπούς με εμβό­
λιο από το στόμα έχει περιορισμένη 
εφαρμογή (στην Ελβετία). 
ΜΑΛΒΙΝΑ ΠΗΜΑ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ 
Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΤΗΝΙΑ­
ΤΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟ-
ΓΙΑΣ 
Από παλαιότερα έγιναν προσπάθειες 
για την πραγματοποίηση ενός σεμινα­
ρίου σε πανελλήνια κλίμακα για θέματα 
παθολογίας αλιευμάτων. Έτσι στις 12 
Δεκεμβρίου 1983 πραγματοποιήθηκε το 
1ο Πανελλήνιο επιμορφωτικό σεμινάριο 
Κτηνιάτρων στα Γιάννενα με θέματα πα­
θολογίας ψαριών, οστρακοειδών και μα­
λακοστράκων. Το σεμινάριο διήρκησε 
10 μέρες και πήραν μέρος 40 Κτηνίατροι 
του Υπουργείου Γεωργίας απ' όλα τα 
διαμερίσματα της χώρας μας. Τα διάφο­
ρα θέματα ανάπτυξαν διεξοδικά δύο κα­
θηγητές που πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, 
Ιχθυολογίας και Οικολογίας κ.κ. Πνευ-
ματικάτος και Κιλικίδης και οι ειδικοί 
στα παραπάνω θέματα Κτηνίατροι κ.κ. 
Ηλ. Γεωργίου, Β. Παπαθεοδώρου, Μ. Κυ-
ριακίδης, Γ. Φώτης, Δ. Βαλαβάνης και Β. 
Βελιτζέλος. 
Σαν υπεύθυνοι του προγράμματος 
είχαν ορισθεί οι κ.κ. Η. Γεωργίου και Β. 
Βελιτζέλος. Τα θέματα που αναπτύχθη­
καν απ' τους παραπάνω ομιλητές ήταν: 
οι υδατορυπάνσεις και επιδράσεις αυ­
τών στους βιότοπους, τοξικά προβλή­
ματα ιχθυοπληθυσμών, οικοβιολογικοί 
παράγοντες ιχθυοτόπων, ανατομία και 
φυσιολογία των κυριότερων ψαριών, 
ανατομία, φυσιολογία, βιοπαθολογία 
και νοσήματα οστρακοειδών, παθολογι­
κές επιδράσεις του πλακτονικού εντρο-
φισμού στα ψάρια, νοσήματα των ψα­
ριών που ζουν σε υφάλμυρα νερά, βα-
κτηριακά νοσήματα των ψαριών - θερα­
πεία υγειονομικά μέτρα, παρασιτικά νο­
σήματα των ψαριών (αιμοραγική σηψαι­
μία κ.λπ.) διαιτητικά νοσήματα (λιπώδης 
εκφύληση - αβιταμινώσεις κ.λπ.), νοσή­
ματα που οφείλονται σε μύκητες, νοσή­
ματα αυγών και νοεγεννήτων ιχθυδίων 
και μη μεταδοτικά νοσήματα των ψα­
ριών, εχθροί και παθολογικά προβλήμα­
τα πεστροφοεκτροφών, νομοθεσία, 
υγειονομικά, προληπτικά προφυλακτικά 
και κατασταλτικά μέτρα των διαφόρων 
μολυσματικών νοσημάτων των ψαριών 
και άλλα δευτερεύοντα και συναφή με 
το πρόγραμμα θέματα. 
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Πραγματοποιήθηκαν δύο ημερήσιες 
εκπαιδευτικές εκδρομές στα συστημα­
τικά εκτροφεία των περιοχών Ιωαννίνων 
και Πρέβεζας. Εκεί έγιναν ανατομοπα-
θολικές και παρασιτολογικές ασκήσεις 
και επιτόπια μελέτη των οικοβιολογικών 
παραγόντων. Επισκευθήκαμε επίσης 
τον ιχθυογεννητικό σταθμό Λούρου όπ­
ου έγινε επίδειξη όλων των εργασιών 
της τεχνητής γονιμοποίησης των πε­
στρόφων. Παρόμοια επίδειξη έγινε και 
σε άλλη πεστροφοεκτροφή στην περιο­
χή Πρέβεζας. Εργαστηριακές ασκήσεις 
και διάφορες προβολές συμπλήρωσαν 
την επιμόρφωση των Κτηνιάτρων. 
Στις απορίες και ερωτήματα των συ­
ναδέλφων' επακολούθησε διάλογος και 
διευκρινήσεις απ' τους ομιλητές. Το εν­
διαφέρον των Κτηνιάτρων υπήρξε 
αναμφισβήτητα μεγάλο και οποσδήποτε 
εφοδιάστηκαν με πολλά στοιχεία απα­
ραίτητα για την αντιμετώπιση των βασι­
κών αναγκών στα διάφορα παθολογικά 
προβλήματα των υδατοεμεταλεύσεων. 
Αντίγραφα σημειώσεων των περισσότε­
ρων ομιλιών μοιράστηκαν στους συνα­
δέλφους, υπάρχει δε προοπτική απο­
κτήσεως ειδικών επιστημονικών συγ-
γραμάτων απαραίτητων για την σπουδή 
της βιοπαθολογίας και ειδικής νοσολο­
γίας των αλιευμάτων. 
Οι συνάδελφοι διατύπωσαν την ωφε-
λημότητα του σεμιναρίου αυτού και εκ­
φράζουν την ευχή για επανάληψη του 
κάθε χρόνο για πληρέστερη επιμόρφω­
ση και ενημέρωση πάνω στα παθολογικά 
προβλήματα των ψαριών. 
Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙ-
ΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 
Η International Association of Biological 
Standardization οργανώνει από 18 μέχρι 
20-7-1984 Διεθνές Συμπόσιο στη Στοκ­
χόλμη με το παραπάνω θέμα στο οποίο 
περιλαμβάνονται διάφορα ειδικότερα 
αντικείμενα, όπως: 
Διαγνωστική τεχνολογία, Αντιγόνα, 
Αντιοροί, Ανθρώπινα και Κτηνιατρικά 
Εμβόλια, Παρακολούθηση της Ανοσο­
ποιητικής Ανταπόκρισης. 
Περισσότερες πληροφορίες στην 
διεύθυνση: Inger Ljungström Dpt of Para-
sitology, National Bacteriology Laborato-
ry S -105 21 Stockholm, Sweden. 
9o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟ­
ΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ 
Η Παγκόσμια Ένωση Κτηνιάτρων 
Υγιεινολόγων (World Association of Vete­
rinary Food Hygienists) οργανώνει στη 
Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από 26 μέχρι 
29 Αυγούστου 1985 το 9ο Διεθνές Συμ­
πόσιο της. 
Τα κυριότερα θέματα που θ' απασχολή­
σουν το Συμπόσιο είναι τα παρακάτω: 
1) Πρόληψη από την παρουσία κατά­
λοιπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευ­
σης. 
2) Τρέχοντα προβλήματα από το 
διεθνές εμπόριο τροφίμων. 
3) Ποιότητα κρέατος, αισθητική πα­
ρουσίαση, διατήρηση της ποιότητας και 
ασφάλεια. 
4) Ακτινοβολία των τροφίμων και άλ­
λες νέες τεχνολογίες στην πρόληψη 
των τροφοδηλητηριάσεων και εξοικο­
νόμηση των τροφίμων για τον άνρθωπο. 
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5) Υγιεινή των .ροφίμων σε χώρες 
με περιορισμένους πόρους. 
Η διεύθυνση της οργανωτικής επι­
τροπής είναι η παρακάτω: 
9th W.A.V.F.H. Symposium, Organizing 
Commitee, 1453 Budapest Rf. 13. Mester 
u. 81, Hungary. 
13ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗ­
ΜΑΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Η Παγκόσμια Ένωση Βοοϊατρικής 
(World Association for Buiatrics) διοργα­
νώνει στο Durban (Νοτ. Αφρική) από 17 
μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 1984 το 13ο Παγ­
κόσμιο Συνέδριο Νοσημάτων των 
Βοοειδών. 
Το Συνέδριο θ' απασχολήσουν δέκα 
ενότητες θεμάτων που αφορούν τα λοι­
μώδη και παρασιτικά νοσήματα, δια­
τροφή, τοξικολογία, χειρουργική, προ­
βλήματα αναπαραγωγής, προγράμματα 
υγιεινής στις εντατικές και ημιεντατι-
κές εκτροφές, κλινικές ανακοινώσεις 
κ.λπ. 
Η προθεσμία για την υποβολή των 
περιλήψεων των ανακοινώσει ν (όχι 
παραπάνω από 300 λέξεις) λήγει στις 
31 Ιανουαρίου 1984. 
Πληροφορίες στην παρακάτω διεύ­
θυνση: 
Professor R.I. Coubrough, Chairman Scie­
ntific Programme. 
Commitee, P.O.Box 35333, Northcliff 
2115, Republic of South Africa. 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
OBITUARY 
ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΔΡΑΓΩΝΑ 
Την 11η Ιανουαρίου 1984 απεβίωσε ο 
Παντελής Νικολάου Δραγώνας ύστερα 
από εξάμηνο πάλη κατά της επάρατης 
νόσου. 
Ο Παντελής Δραγώνας γεννήθηκε 
στην Κανστάντζα της Ρουμανίας, όπου 
και ετελείωσε τις εγκύκλιες του σπου­
δές. 
Σπούδασε Κτηνιατρική στο Πανεπι­
στήμιο του Βουκουρεστίου. 
Απεφοίτησε το 1947 και στη συνέ­
χεια υποστήριξε διατριβή πάνω στην 
ανατομία των πτηνών και ανακηρύχθη­
κε Διδάκτορας της Κτηνιατρικής με 
μνεία «Αρίστην». 
Στην Ελλάδα ήρθε το 1948, στρατεύ­
θηκε και υπηρέτησε 45 μήνες ως Έφε­
δρος Ανθυποκτηνίατρος. Το 1949 και 
ενώ ακόμη υπηρετούσε στο Στρατό διο­
ρίστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και 
μόλις απολύθηκε τοποθετήθηκε στο 
Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Ινστιτούτο 
Αθηνών. Το 1953 παρακολούθησε μαθή­
ματα μετεκπαιδεύσεως στην Παθολογι­
κή Ανατομική της Ιατρικής Σχολής Αθη­
νών. Το 1959 έτυχε διετούς υποτροφίας 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
και μετεκπαιδεύτηκε στη Μικροβιολο­
γία - Ανοσοβιολογία - Ορολογία και Ιο­
λογία στο Ινστιτούτο PASTEUR των Πα­
ρισίων και στο Κεντρικό Εργαστήριο 
Ερευνών ALFORT Γαλλίας. 
Αφού ασχολήθηκε πρώτα με τη γενι­
κή διαγνωστική, την παρασκευή βιολο­
γικών προϊόντων, την παθολογία των 
πτηνών, τις βρουκελλώσεις, τον έλεγχο 
τροφίμων και την παθολογική ανατομι­
κή, οργάνωσε το Εργαστήριο Ιών στο 
οποίο μελέτησε διάφορες ιώσεις, την 
επιζωοτολογία λοιμωδών νοσημάτων 
κυρίως ζωονόσων καθώς και την παρα­
σκευή και έλεγχο βιολογικών προϊόντων 
από ιούς. 
Το 1974 αναλαμβάνει καθήκοντα 
Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής Υπηρε­
σίας. Προήχθη στον 1ο βαθμό και το 
1982 τερμάτισε την υπαλληλική του 
σταδιοδρομία ως Γενικός Δ/ντής της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Ο Παντελής Δραγώνας διετέλεσε Ει­
δικός και Γενικός Γραμματέας της Ελ­
ληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας και επί 
πολλά χρόνια Πρόεδρος της Επιτροπής 
Συντάξεως του Δελτίου της Εταιρείας 
αυτής. Η επανέκδοση του Δελτίου αυ-
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τού, μετά τον πόλεμο, η εμφάνιση, η κα­
τανομή της ύλης, η διάδοση οφείλονται 
ουσιαστικά σ' αυτόν και φέρνουν την 
σφραγίδα της προσωπικότητας τους. 
Ήταν μέλος διαφόρων Ελληνικών 
και ξένων Επιστημονικών Εταιρειών. 
Το επιστημονικό του έργο είναι 
πλούσιο και πολύπλευρο. Δημοσίευσε 
πολλές επιστημονικές εργασίες σε ελ­
ληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδι­
κά. Οι εργασίες αυτές καλύπτουν ευρύ 
φάσμα της κτηνιατρικής επιστήμης 
όπως παθολογία των πτηνών, παρασιτι­
κά νοσήματα,-βρουκελλώσεις, ρικετσιά-
σεις, ιώσεις και άλλα. Ιδιαίτερα απασχο­
λήθηκε με την διοργάνωση του τμήμα­
τος Διάγνωσης της λύσσας του Εργα­
στηρίου Ιολογίας σε μια εποχή που η νό­
σος αυτή είχε πολλή μεγάλη διάδοση 
στη Χώρα μας και με καθημερινή εξέτα­
ση επικινδύνων παθολογικών υλικών 
έθεσε πολλές φορές σε κίνδυνο και αυ­
τή ακόμα τη ζωή του. 
Έκανε πολλές μελέτες πάνω στη 
Λύσσα και το αποκορύφωμα της πείρας 
του στο θέμα αυτό αποτέλεσε η μονο­
γραφία με τ ίτλο «Περί των μεθόδων κα­
ταπολέμησης της λύσσας» που βραβεύ­
θηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1970 
με το βραβείο Θεοδώρου Αρεταίου. 
Πήρε μέρος σε πολλά ελληνικά και 
διεθνή επιστημονικά Συνέδρια, αποστο­
λές, διασκέψεις και γνωρίσθηκε με διά­
φορες προσωπικότητες του επιστημονι­
κού κόσμου, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. 
Για τους συναδέλφους του Εργα­
στηριακούς κτηνιάτρους ήταν ο άνρθω-
πος που έφτιαξε, οργάνωσε, μεθόδευ­
σε, ερεύνησε και δούλεψε σκληρά σε 
όλες τις θέσεις που τοποθετήθηκε, 
αφήνοντας πλούσιο έργο στο διάβα του. 
Ήταν ο Δραγώνας που σέβονταν όλοι. 
Για τους στενούς συνεργάτες και φί­
λους του ήταν ο Περικλής, ο εκλεκτός 
συνάδελφος και φίλος, που έδειχνε 
ανεπιφύλαχτα τη φιλία και την αγάπη 
του χωρίς όμως να επηρεάζεται ποτέ για 
ευνοϊκρε υπηρεσιακές κρίσεις, ιδιαίτε­
ρα προς τους φίλους και συνεργάτες 
του. 
Ήταν πιστός στρατιώτης του καθή­
κοντος. 
Η Ελληνική Κτηνιατρική οικογένεια 
έχασε ένα από τα πιο επίλεκτα μέλη της. 
Πρότυπο τέλειου οικογενειάρχη, συ­
ζύγου και πατέρα έδωσε τους οικείους 
του το παράδειγμα ανθρώπου αρχών. 
Ας είναι τα λόγιααυτά ελάχιστο δείγ­
μα παρηγοριάς στο βαρύ πένθος της οι­
κογένειας του και ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που θα σε σκεπάζει αγαπητέ φίλε 
Παντελή. 
Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
Το διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνι­
κής Κτηνιατρικής Εταιρείας, αφού πλη­
ροφορήθηκε το θάνατο του αείμνηστου 
Παντελή Δραγώνα, τέως Γεν. Γραμμα­
τέα της Ε.Κ.Ε. και Γεν. Διευθυντή της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουρ­
γείου Γεωργάς, συνήλθε εκτάκτως σή-
μετα 11.1.1984 και ομόφωνα αποφάσισε : 
— ναπαραστή στην κηδεία, 
— αντί στεφάνου να καταθέσει το ποσό 
των 5.000 δρχ. στο Αντικαρκινικό Ιν­
στιτούτο Αθηνών, 
— το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί 
στον ημερήσιο Τύπο των Αθηνών και 
στο Δελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρι­
κής Εταιρείας. 
ΓιατοΔ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Σ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΚΔΥ) 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων 
Δημοσίων Υπαλλήλων, αφού πληροφο­
ρήθηκε το θάνατο του αείμνηστου Πα­
ντελή Δραγώνα, τέως Γεν. Διευθυντού 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Γεωργίας, 
αποφάσισε 
— ν α παραστή στην κηδεία, 
— αντί στεφάνου να κατατεθεί το 
ποσό των 10.000 δρχ. στο Αντικαρκινικό 
Ινστιτούτο Αθηνών, 
— το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί 
στον ημερήσιο Τύπο των Αθηνών και 
στο Δελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας. 
ΓιατοΔ.Σ. 
Ο Πρόεδρος 
ΣΩΚΡ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ­
ΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Δ.Υ.(Π.Ε.Ε.Κ.Δ.Υ.) 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
Η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηρια­
κών Κτηνιάτρων Υπ. Γεωργίας, μόλις 
πληροφορήθηκε το θάνατο του Παντε­
λή Δραγώνα, που διετέλεσε Γεν. Δ/ντής 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπ. 
Γεωργίας, Γεν. Γραμματέας της Ελλ. 
Κτην. Εταιρείας και Πρόεδρος της Συν­
τακτικής Επιτροπής της Δελτίου της 
Ε.Κ.Ε. επί σειρά ετών, 
αποφάσισε 
— να παραστή στην κηδεία την 12-1 -
84, 
— το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί 
ΔΕΚΕ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήμα­
τος Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνι­
κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα­
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο 
συνήλθε έκτακτα σήμερα, Πέμπτη 12 Ια­
νουαρίου 1984, αφού πληροφορήθηκε 
τον αδόκητο θάνατο του εκλεκτού συ­
ναδέλφου 
Παντελή Δραγώνα 
πρώην Γενικού Διευθυντή της Κτηνια­
τρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας 
ΨΗΦΙΖΕΙ 
1. Να εκφραστούν τα συλληπητήρια 
του Τμήματος Κτηνιατρικής στην οικο­
γένεια του. 
2. Καθηγητής του Τμήματος να απο­
χαιρετήσει το νεκρό. 
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3. Αντί για στεφάνι, να κατατεθεί 
χρηματικό ποσό στο Θεαγένειο Νοσο­
κομείο Θεσσαλονίκης. 
4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό 
στον ημερήσιο τύπο και τα Κτηνιατρικά 
περιοδικά. 
Θεσσαλονίκη 12 Ιανουαρίου 1984 
Τα Μέλη 
Ο Πρόεδρος: 
Α—Ν.ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ 
Α.Γ.ΣΠΑΗΣ 
Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Χ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
Α.ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ 
Σ.ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 
Μ. ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Κύριοι Συνάδελφοι, 
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ζωοτεχνικής 
Εταιρείας και εγώ προσωπικώς σας εκ­
φράζουμε την βαθύτατη λύπη μας δια 
την απώλειαν του μέλους της Εταιρείας 
σας, εκλεκτού επιστήμονος, υποδειγ­
ματικού ανθρώπου και αγαπητού φίλου 
Παντελή Δραγώνα. 
Με τιμή 
Καθηγητής Π. Καλαϊσάκης 
Πρόεδρος ΕΖΕ 
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